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Perancangan menzahirkan
Malaysia sebagai negara
taman terindah meruelang
2020 antara mesej ber-
makna kepada masyarakat .
mengenai peri pentingnya
meningkatkan kualiti kehi-
dupan berasaskan seni bina
landskap khususnya warga
kota. .
Dalam usaha menja-
yakan perancangan itu,
profesion arkitek landskap
dilihat memainkan peranan
pentlng dalam memastikan .
hasrat itu terlaksana dengan
jayanya.
Selepas 35 tahun, arkitek
Iandskap juga antara yang
berjuang memastikan setiap
pembangunan dapat diim-
bangi dengan peruntukan
kehijauan setimpal dan
berkualiti, untuk kita serta
generasi akan datang.
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di taman yan~
sarat dengan
keindahan
semulajadf
tentunya lebih
memberikan
Arkitek Landskap Malay-
sia (ILAM)Prof Madya Dr
· Osman Mohd Tahir, setiap
arkitek landskap juga akan
mengenalpasti, menga-
nalisis dan menyelesaikan .
masalahmelalui teknik
reka bentuk berdasarkan
· pengetahuan berkenaan
fungsi, karakter 'estetik'
sesuatu bahan, pengorga-
._. - rusasian elemen luaran,
ruang persekitaran serta
, aktiviti setempat. _
"Seorang arkitek lands- .
kap berdaftar pula biasanya
menawarkan perundingan
berkenaan perkhidmatan
kesenibinaan merangkumi
· pelbagai aspek. .
"Ia bermula dengan
penyediaan pelari dan la-
poran perancangan lands-
kap termasuk pelan induk
: landskap.
"Malah turut menja-
_ lankan khidmat penilaian
dan kajian landskap dari
visual, pentaksiran pokok
hingga karakter landskap.
Begitu juga dengan
penyediaan pelan pengu-
rusan dan penyelengga-
raan landskap sernuanya
ter:;enarai dalam khidmat
arkitek landskap," katanya.
Mernperkatakan ber-
kenaan sambutan Hari
Landskap Negara dan Bu-
Oleh itu, melihat
keslnambunqan Malaysia
negara taman terindah
.menjelang 2020, landskap
di sekitar kita perlu ada
keleolhan tersendiri
N
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penyelesaian
Icpdskap·
bandaryang
menarik.
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Ian Senibina Landskap Se-
dunia tahun ini juga dilihat
lebih bermakna apabila
semua pihak peka dengan
kepentingan persekitaran
berkualiti.
"H~ri Landskap Ne-
gara biasanya disambut
setiap 3MaC,sementara di
peringkat antarabangsa
pula ialah Bulan Seni bina
Landskap Sedunia yang
diraikan'setiap April.
"Oleh itu, melihat
kesinambungan Malaysia
negara taman terirtdah
menjelang 2020, landskap
di sekitar kita perlu ada
kelebihan tersendiri.
"Landskap adalah
terjemahan semua sudut
yakniuntuk pendidikan,
komuniti, memupuk
kekeluargaan, kesinam-
bungan bandar, riadah dan
persahabatan," katanya
yang juga Dekan Fakulti
Rekabentuk dan Senibina,
Universiti Putra Malaysia
(UPM) itu.
Selari dengan kelebi-
han itu, ia meletakkan kita
sebagai masyarakat yang
terus berbangga kerana
dapat menikmati kehidu-
pan lebih selesa dengan
persekitaran hijau.
Dalam konteks yang
lebih luas, keindahan dan
"keselesaan itu perlu diga-
bungkan supaya dapat di-
manfaatkan sepenuhnya.
Selain itu ia disesu-
aikan dengan persekitaran
dunia yang tidak menentu
dengan perubahan iklim
mendadak dan pemanasan
global semakin ketara.
~.
MENGIMBANGI pembangunan dengan
pemeliharaan alam semula jadi.
Sekali gus memberi pe-
luang kepada masyarakat
untuk menikmati dan
mengecapi kualiti kehidu-
pan dengan mengimbangi
pernbangunan dengan
pemeliharaan alam semu-
la [adt.'
Setiap tahun juga,
ILAMmenganjurkan Ma-
laysia Landscape Archi-
tecture Awards (MLAA)
sebagai mengiktiraf
semua yang terbabit dalam
dunia seni bina landskap
sarna ada dalam atau luar
negara.
Menariknyaanugerah
itu menerima penyertaan
pelbagatpihak termasuk
arkitek landskap profe-
sional, kerajaan dan pihak
berkuasa tempatan, pe-
maju hartanah, kontraktor
, landskap, penyelidik dan
pelajar seni bina landskap -
di peringkat pengajian
tinggi.
"ILAMjuga berbangga
'kerana MLAAitu turut
diiktiraf Persekutuan An-
tarabangsa Arkitek Lands-
kap (IFLA)," katanya yang
mengakui MLAAsudah
memasuki tahun kesem-
bilan penganjurannya.
"Sambutan tahun ini
dilihat sangat mengga-
lakkan dengan menyena-
raikan 145penyertaan dan
perkembangan positif itu
membuktikan men in -
gkatnya kesedaran kepen-
tlngan seni bina landskap
untuk persekitaran dan
kehidupan," katanya yang
memaklumkanMLAA
bakal diadakan April ini.
PEMBANGUNAN
. diselarikan dengan
seni bina landskap.
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INFO
Hari Landskap Negara
mula disambut patIa .
tahun 1998 dan tarikh
3 Mac dipi/ih bagi
sambutan ini sempena
pelancaran Kempen
Menanam POkOK' '
Seluruh Negara pada
3 Mac 1997.
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